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ABSTRAK 
 
SETIYAWAN: Pengembangan Model Tes Fisik Calon Atlet Taekwondo  Usia 11-13 
Tahun. Tesis. Yogyakarta. Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model tes fisik calon atlet 
taekwondo yang valid dan reliabel berdasarkan indikator fisik taekwondo.  
Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan 
pendekatan survei melalui tes pengukuran. Penelitian pengembangan mengadaptasi 
langkah-langkah penelitian dari Borg & Gall (2003: 570) sebagai berikut: (1) Potensi 
dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain Produk, (4) Validasi desain, (5) 
Revisi Desain, (6) Uji coba produk, (7) Revisi Produk, (8) Uji coba pemakaian, (9) 
Revisi Produk, (10) Produk massal. Uji coba skala kecil dilakukan pada anak yang 
mengikuti taekwondo pada usia 11-13 tahun di klub taekwondo SMP N 1 Yogyakarta 
dan SMP N 7 Yogyakarta yang berjumlah 30 anak. Uji coba skala besar 
menggunakan sampel dari sembilan klub taekwondo dengan jumlah 320 anak. 
Instrumen tes yang digunakan meliputi tes tinggi dan berat badan, panjang tungkai, 
kelentukan, kecepatan reaksi, kekuatan otot perut, power tungkai, kekuatan otot 
lengan dan kelincahan. Populasi penelitian adalah anak dengan usia 11-13 tahun yang 
mengikuti taekwondo di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sampel 
penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan anak yang 
ikut taekwondo kurang dari 6 bulan dan berusia 11-13 tahun. Bentuk tes merupakan 
rangkaian dari beberapa tes fisik yang sesuai dengan komponen biomotor taekwondo. 
Hasil penelitian dan pengembangan berupa model tes fisik untuk calon atlet 
taekwondo usia 11-13 tahun. Model tes fisik yang disusun dinyatakan layak karena 
data normal. Teknik analisis data validitas menggunakan construct validity dengan 
korelasi Product Moment Pearson, Z skor untuk menyamakan satuan dan reliabilitas 
menggunakan test retest Conbrach’s Alpha dengan hasil reliabilitas panjang tungkai 
1.00, kelentukan 0.992, kecepatan reaksi 0.639, kekuatan perut 0.604, power tungkai 
kanan 0.992, power tungkai kiri 0.998, kekuatan lengan 0.721 dan kelincahan 0.974. 
Hasil model tes fisik calon atlet taekwondo usia 11-13 tahun yang berupa norma dan 
buku panduan dapat digunakan sebagai pedoman pelatih dalam memilih bibit atlet 
taekwondo usia 11-13 tahun. 
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 ABSTRACT 
 
SETIYAWAN: Developing Physical Model Tests for Prospective Taekwondo 
Athlete Aged 11-13 Years. Thesis. Yogyakarta. Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2014. 
 
This study aims to produce a model of a physical test of candidates taekwondo 
athlete which is valid and reliable based on physical indicators of taekwondo.  
This research is a Research and Development (R&D) with survey approach 
through the test measurements. This research adapted the steps of research 
development according to Borg & Gall (2003: 570) as follows: (1) potential and 
problems, (2) collecting data, (3) developing product design, (4) validating the 
design, (5) revising the product, (6) trialing the product, (7) revising the product, (8) 
bigger cale product trial, (9) revising the product, and (10) the final products. Small-
scale trial was carried out on childrens who attended taekwondo at the age of 11-13 
years in taekwondo club SMP N 1 Yogyakarta and SMP N 7 Yogyakarta in a total of 
30 children. Large-scale trials used samples from nine clubs in a total 320 childrens. 
Instruments used include high test and weight, lenght of leg, flexibility, speed 
reaction, strength of abdominal muscle, power of leg, strength of arm muscle and 
agility.The study population was children aged 11-13 years who trained taekwondo in 
Sleman, Bantul and Yogyakarta. The research sample used purposive sampling 
method selecting children participating in taekwondo less than 6 months and 11-13 
years old. The form of the test is a series of several physical tests that correspond to 
the physical components of taekwondo. 
The result ofthis research and development is a model of a physical test for 
candidates of taekwondo athletes aged 11-13 years. Physical test models developed 
were declared eligible for valid and reliable data. The validity used construct validity 
with Product Moment Pearson correlation, Z scores were used to equalize unit and 
reliability used test retest Conbrach’s Alpha reliability resulting limb length as 1.00, 
flexibility 0.992, speed of reaction of 0.639, streght of abdominal 0.604, right leg 
power 0.992, left leg power 0.998, arms streght 0.721 and agility 0.974. The results 
of the physical tests models of taekwondo athletes candidate 11-13 years of age in the 
form of norms and guide books can be used as a guide in selecting taekwondo 
athletes aged 11-13 years . 
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